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La planeación estratégica tiene como objeto proveer el 
desempeño y evolución de los negocios en entornos competitivos, 
asociativos y cooperativos, tanto de labores públicas, privadas 
o de organizaciones no gubernamentales, ONGS, respecto al 
cumplimiento de sus  propósitos (Pasupathy  &  Triantis,  2007). 
Esta acción puede ser útil para actividades presupuestales como 
de formulación, proposición, formulación y evaluación de políticas 
públicas (Medina, 2007).
Este texto propone un procedimiento para apoyar el proceso de 
planeación estratégica basado en modelos de Análisis Envolvente 
de Datos (DEA) intertemporales multiplicativos (Lacko, Humy, 
& Razkosová, 2017), de forma tal que los resultados obtenidos 
permitan proponer acciones de mejora identificables para cada 
agrupación de unidad evaluada por enfoque basadas en el 
cambio de: los coeficientes de eficiencia (Khezrimotlagh, Zhu, 
Cook, & Toloo,  2019), los ponderadores virtuales de entradas y 
salidas, el cambio en los recursos y el cambio en las holguras 
(Khezrimotlagh, Zhu, Cook, & Toloo, 2019).
De aquí se obtiene una identificación de los cambios tecnológicos, 
propuestas para la mejora en la prestación del servicio y elementos 
para el recorrido estratégico en la prestación del servicio de justicia 
(Harris II, 2000).
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